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Men 10k Run CC
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 John Riak St. Martin's 30:32.75
  2 Sam Scotchmer Central Washington    30:35.40    1
  3 Tim Tollefson Chico State 30:40.20    2
  4 David Kiplagat Alaska Anchorage      30:44.78    3
  5 Bennett Grimes Western Washington    30:48.02    4
  6 Vicente Moreno Cal St. Stanislaus    30:50.20    5
  7 Jasper Peach Humboldt State 30:55.40    6
  8 Brendan Scanlon Chico State 30:57.46    7
  9 Mike Schmidt Western Oregon 30:59.71    8
 10 Michael Wickman Chico State 31:01.37    9
 11 Manny Mejia Chico State 31:02.79   10
 12 Jordan Page Chico State 31:03.52   11
 13 Kenneth Harper BYU-Hawaii 31:04.49   12
 14 Bobby Olivera Cal St. Stanislaus    31:06.31   13
 15 Angel Marquez Chico State 31:12.82   14
 16 Kevin Lambert Northwest Nazarene    31:15.31   15
 17 Jordan Fairley Chico State 31:26.72   16
 18 Braxton Jackson Western Oregon 31:32.54   17
 19 Jon Skelton Western Washington    31:37.69   18
 20 Anthony Tomsich Western Washington    31:39.02   19
 21 Peter Doner Alaska Anchorage      31:39.36   20
 22 Jimmy Elam Humboldt State 31:39.91   21
 23 Batbileg Bor San Francisco St.     31:40.92   22
 24 Jesse Morrill UC San Diego 31:44.53   23
 25 Daniel Phillips Western Washington    31:44.84   24
 26 Jason Lewis Humboldt State 31:52.71   25
 27 Kevin Klein UC San Diego 31:58.53   26
 28 Greg Geldman UC San Diego 32:01.13   27
 29 Blake Medhaug Western Washington    32:01.62   28
 30 Daniel Anderson UC San Diego 32:07.48   29
 31 Jake LeVieux UC San Diego 32:08.12   30
 32 Keith Lemay Western Washington    32:13.03   31
 33 Jose Morales Cal St. Stanislaus    32:15.20   32
 34 Alex Wood                    Cal Poly Pomona       32:17.43   33             
 35 Chris Reed                   Western Oregon        32:18.71   34             
 36 Cornelious Sigei             Alaska Anchorage      32:18.94   35             
 37 Zeke VanPatten               Western Oregon        32:20.59   36             
 38 Jani Tulppo                  Alaska Fairbanks      32:22.59   37             
 39 Brandon Laan                 Hawaii Pacific        32:24.53   38             
 40 Jordan Welling               Western Washington    32:26.05   39             
 41 Auston Ellis                 Alaska Anchorage      32:26.68   40             
 42 Nathan Heitzinger            Seattle U.            32:29.01   41             
 43 Jens Munk Nielsen            Hawaii Pacific        32:29.56   42             
 44 Nicholas Alvarado            Seattle U.            32:30.71   43             
 45 Thomas Puzey                 BYU-Hawaii            32:31.63   44             
 46 Nik Karr                     Western Oregon        32:37.90   45             
 47 Joseph Sybrowsky             BYU-Hawaii            32:39.38   46             
 48 Esben Dalgaard               Hawaii Pacific        32:40.43   47             
 49 Seth Clark                   Northwest Nazarene    32:40.72   48             
 50 Eric Ardissono               Central Washington    32:45.89   49             
 51 Kym Hunt                     Western Oregon        32:47.82   50             
 52 Michael Najera               Cal Poly Pomona       32:48.18   51             
 53 Kevin Oberholser             Central Washington    32:49.18   52             
 54 Justin Karr                  Western Oregon        32:49.91   53             
 55 Paul Rottich                 Alaska Anchorage      32:50.63   54             
 56 Cory Pena                    Alaska Anchorage      32:51.46   55             
 57 Kyle Fujitsubo               San Francisco St.     32:52.62   56             
 58 Max Mullender                UC San Diego          32:54.28   57             
 59 Martin Ramos                 Cal St. Stanislaus    32:57.15   58             
 60 Trevor Kulvi                 Central Washington    32:58.36   59             
 61 Hans Heitzinger              Seattle U.            33:00.24   60             
 62 Jason Karbelk                San Francisco St.     33:03.01   61             
 63 Garrett McAllister           Hawaii-Hilo           33:04.75   62             
 64 Eric Tibbetts                Humboldt State        33:06.37   63             
 65 Shane Brookshire             Cal St. Stanislaus    33:07.16   64             
 66 Joshua Enos                  Hawaii-Hilo           33:07.40   65             
 67 Eric Malain                  Humboldt State        33:07.76   66             
 68 Tom Johnson                  Central Washington    33:08.99   67             
 69 Mariano Baez                 Cal Poly Pomona       33:14.71   68             
 70 Zach Lane                    Northwest Nazarene    33:16.38   69             
 71 Zach McGill                  Alaska Fairbanks      33:19.77   70             
 72 Tris Obluck                  St. Martin's          33:22.82                  
 73 Mick Boyle                   Alaska Anchorage      33:23.78   71             
 74 Jose Alvarez                 San Francisco St.     33:25.26   72             
 75 Paul Broyer                  San Francisco St.     33:25.91   73             
 76 Scott Palmer                 Central Washington    33:29.88   74             
 77 Kevin Enriques               Hawaii Pacific        33:30.88   75             
 78 Chris Eversman               Alaska Fairbanks      33:31.25   76             
 79 Matt Stark                   Northwest Nazarene    33:40.71   77             
 80 Evan Meza                    Hawaii-Hilo           33:41.84   78             
 81 Ryan Ceynar                  Montana State-Bi      33:44.34   79             
 82 Jonathan Batres              Cal Poly Pomona       33:45.81   80             
 83 Kyle Gray                    Northwest Nazarene    33:47.62   81             
 84 Gabe LaMothe                 UC San Diego          33:48.13   82             
 85 Vincent Rojas                Cal Poly Pomona       33:49.04   83             
 86 Nathan Sandholtz             BYU-Hawaii            33:51.15   84             
 87 Stefano Barbis               Hawaii-Hilo           33:55.36   85             
 88 Alberto Diaz                 Cal Poly Pomona       33:57.77   86             
 89 Jon George                   Cal St. Stanislaus    34:01.98   87             
 90 Alan Kass                    Humboldt State        34:03.47   88             
 91 Joseph Gonsalves             BYU-Hawaii            34:09.13   89             
 92 Victor Cuccia                Cal Poly Pomona       34:14.65   90             
 93 Jarred Rensvold              Montana State-Bi      34:14.86   91             
 94 Michael Van Nuland           Seattle U.            34:24.69   92             
 95 Nick Harvey                  St. Martin's          34:28.70                  
 96 Diego Morales                Hawaii-Hilo           34:31.51   93             
 97 Max Cole                     Seattle U.            34:33.80   94             
 98 Scott Clark                  San Francisco St.     34:45.68   95             
 99 Steven Lalonde               St. Martin's          34:50.48                  
100 Max Fernandez                San Francisco St.     34:53.85   96             
101 Hank Hetrick                 Northwest Nazarene    34:55.17   97             
102 Graham Miller                Seattle U.            35:01.84   98             
103 Vaughn Harber                Hawaii Pacific        35:05.69   99             
104 Nick Holt                    Central Washington    35:13.55  100             
105 Adam Kollgaard               Seattle U.            35:21.50  101             
106 Toby Castro                  Chaminade             35:23.24  102             
107 Greg DeSimmone               Northwest Nazarene    35:28.61  103             
108 David Apperson               Alaska Fairbanks      35:28.82  104             
109 Michael Dunahoe              Alaska Fairbanks      35:36.66  105             
110 Kelley Miller                Montana State-Bi      35:41.43  106             
111 Tyler Pickle                 Chaminade             35:47.62  107             
112 J.D. Sholola                 Grand Canyon          37:06.01  108             
113 Franklin Kirimi              Grand Canyon          37:08.25  109             
114 Kenneth Oningu               Grand Canyon          38:17.71  110             
115 Ryan Dela Cruz               Chaminade             39:00.86  111             
116 Nicholas Ogata               Chaminade             39:06.97  112             
117 Isaac Hadley                 BYU-Hawaii            39:24.76  113             
118 Apostolos Tsolakis Grand Canyon 40:25.58  114
119 James Hopkins Montana State-Bi      40:28.28  115
120 Daniel Ontiveros Grand Canyon 41:09.14  116
121 Luke Larm Grand Canyon 41:41.98  117
122 Brian Yannutz Hawaii-Hilo 41:54.84  118
123 Joe Houghton Montana State-Bi      42:26.31  119
124 Thomas Park Chaminade 45:30.39  120
125 Sean Wilson Chaminade 52:10.77  121
Team Scores
=================================================================================
Rank Team                      Total    1    2    3    4    5   *6   *7   *8   *9
=================================================================================
   1 Chico State 39    2    7    9   10   11   14   16
      Total Time:  2:34:45.34
Average:    30:57.07
   2 Western Washington 93    4   18   19   24   28   31   39
      Total Time:  2:37:51.19
Average:    31:34.24
   3 UC San Diego 135   23   26   27   29   30   57   82
      Total Time:  2:39:59.79
Average:    31:59.96
   4 Western Oregon 140    8   17   34   36   45   50   53
      Total Time:  2:39:49.45
Average:    31:57.89
   5 Alaska Anchorage 152    3   20   35   40   54   55   71
      Total Time:  2:40:00.40
Average:    32:00.08
   6 Cal St. Stanislaus 172    5   13   32   58   64   87
      Total Time:  2:40:16.02
Average:    32:03.21
   7 Humboldt State 181    6   21   25   63   66   88
      Total Time:  2:40:42.15
Average:    32:08.43
   8 Central Washington 228    1   49   52   59   67   74  100
      Total Time:  2:42:17.82
Average:    32:27.57
   9 BYU-Hawaii 275   12   44   46   84   89  113
      Total Time:  2:44:15.78
Average:    32:51.16
  10 San Francisco St. 284   22   56   61   72   73   95   96
      Total Time:  2:44:27.72
Average:    32:53.55
  11 Northwest Nazarene 290   15   48   69   77   81   97  103
      Total Time:  2:44:40.74
Average:    32:56.15
  12 Hawaii Pacific 301   38   42   47   75   99
      Total Time:  2:46:11.09
Average:    33:14.22
  13 Cal Poly Pomona 315   33   51   68   80   83   86   90
      Total Time:  2:45:55.17
Average:    33:11.04
  14 Seattle U. 330   41   43   60   92   94   98  101
      Total Time:  2:46:58.45
Average:    33:23.69
  15 Hawaii-Hilo 383   62   65   78   85   93  118
      Total Time:  2:48:20.86
Average:    33:40.18
  16 Alaska Fairbanks 392   37   70   76  104  105
      Total Time:  2:50:19.09
Average:    34:03.82
  17 Montana State-Billings      510   79   91  106  115  119
      Total Time:  3:06:35.22
Average:    37:19.05
  18 Chaminade 552  102  107  111  112  120  121
      Total Time:  3:14:49.08
Average:    38:57.82
  19 Grand Canyon 557  108  109  110  114  116  117
      Total Time:  3:14:06.69
Average:    38:49.34
